






















面对“滚滚浪潮”与现状，兴奋 与 困 惑 常 在 脑 海 中 交 替 ，细 细 分
析，深感有必要在建筑设计与建筑教育两方面应强化对基本设计方



























































































胡同，广州南越王墓博物馆等等，应值得我们去研 究 、思 考 和 学 习 。
“倾国宜通体，谁来独赏眉。”建筑作品若只能“独赏”其美，无视其与
环境的综合，“通体”之美焉能存之？
概言之，我们要认识到“以追求利润为动机建造城市，以满足少
数人的利益需求或者顺应那些变化无常、相互交织的‘政治决策’，这
是完全错误的。城市建设不仅仅是建造孤立的建筑，更重要的是创造
文明。”〔%〕走向建筑形体、空间与整体环境的整合、共生，使建筑成为
城市肌理延续体的一部分，我们的城市建筑必将更有意义，我们的城
市形象必将更加美好。
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